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 Using drama conventions as a means for teaching and learning in Chinese Language 
lessons is recognized as an effective process for learning. Some scholars even point out that the 
reading competency of students could be enhanced with drama approaches introduced to the 
lessons. Moreover, drama-driven lessons involve dramatic narratives and dynamic interaction 
among characters, which help them discover the joy of reading, and thus stimulate their interest 
for it. 
 This study is an Action Research. By using one of the drama conventions, “Hot Seating” 
in the Chinese reading lessons of a Secondary 3 class, the effect of drama approaches on 
students’ reading competency and reading motivation for learning Chinese is investigated. The 
research includes one set of pre and post student questionnaires, pre and post comprehension 
tests and interview with individual students.  
The research findings support that drama approaches can indeed enhance the high order 
thinking reading abilities and their intrinsic reading motivation. The results of the comprehension 
tests reveal that most of the students show significant improvement, regardless of their reading 
abilities. In addition, the questionnaire survey indicates over 90% of students enjoy learning 
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iii.        閱讀動機  
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的人，是英國的一名小學教師 Harriet Finlay-Johnson。甘又指出當地於 1930 年進一步把戲
劇活動融入學校課程，發展之初多把戲劇活動用於豐富語文課和社會課的內容。而另一位
台灣學者王映之(2007)則指出此理念乃源自法國教育思想家盧梭(Rousseau)的教育觀點和
實踐。直至七零年代初期，終於由英國戲劇教育家 Dorothy Heathcote 和 Gavin Bolton 把這
種戲劇課程型態確立為「戲劇融入教學」(張曉華，2004)。 
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2.1.2 理念的定位和模式  
 不過，無論發源地在哪裏，「戲劇融入教學」理念的定位和模式也是相似的。 
 Gavin Bolton 是「戲劇融入教學」的大師，對建立英國該方面的理論和歷史整理有
很大貢獻。他的主張是把戲劇成為學習的一種方法途徑和過程，即透過運用各種戲劇習式
為教學手段，把學生的感覺和認知導向某種知識或教育目標，當中著重的並非研習戲劇知








































































































2.3.1.1 內發動機 (Intrinsic Motivation) 
Guthrie and Wigfield (2000)認為，內發閱讀動機是一種純粹因閱讀帶來樂趣和刺激而
產生的閱讀傾向。換句話說，閱讀不是由任何外在的獎勵或利益而推動，而是在於閱讀本
身所帶來的樂趣，以正面的情緒和高度的滿足感去享受閱讀(Pintrich & Schunk，2002；




2.3.1.2 外在動機 (Extrinsic Motivation) 
相比之下，外在激發的閱讀動機則是指受外在的認受性，獎勵或刺激導向的閱讀傾
向。例如父母和老師的注意、朋輩的認同、良好的成績等，來達成別人的期望和免去被懲
罰的機會(Deci & Ryan，1985；Wang & Guthrie，2004)。 














































































(reflection for action)、行中思(reflection in action)和行後思(reflection on action)。 




























         由於 Wigfield 和 Guthrie(1997)等設計的閱讀動機調查問卷(The Motivation for 
Reading Questionnaire，MRQ)是目前最完整的一套閱讀動機測量工具。而相對其他類似的





含著這些範疇和向度，共有 54 題。 
表二：Wigfield(1997)閱讀動機範疇、向度及內涵解釋 












 閱讀成績 為了獲得好成績而閱讀 
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閱讀競爭 為了能比同儕有更好的表現而閱讀 











範疇 向度 題號 題數 
能力信念 效能、挑戰、逃避 第 1 至 5 題 5 
內在動機 好奇、投注、重要 第 6 至 10 題 5 
外在動機 認可、成績、競爭 第 11 至 15 題 5 
計分 
 本量表採李克特(Likert)四點量表的形式呈現。計分時，選「非常不同意」得１
分；選「不太同意」得 2 分；選「還算同意」得 3 分；選「非常同意」得 4 分，得分愈高
者，表示該項特質愈高。施測時研究對象需於 10 分鐘內完成問卷。 




































研究員於 2012 年 3 月 8 日派發閱讀動機及戲劇活動印像問卷前測，研究員向學生解
釋問卷填寫方法和目的，學生於 10 分鐘內完成；於 2012 年 3 月 9 日，於中文課上進行
《寡人之於國也章》閱讀能力前測，在研究員監察下，學生於半小時內完成測卷。於
2012 年 3 月 12 日進行單節課的《寡人之於國也章》「坐針氈」戲劇活動。於 2012 年 3
月 15 日進行《寡人》閱讀能力後測。 
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3.6.2.2 第二次教學循環 
研究員於 2012 年 4 月 16 日派發《風箏》閱讀能力前測，在研究員監察下，學生在
15 分鐘內完成；然後於 2012 年 4 月 18 日以兩節課進行「坐針氈」戲劇閱讀活動；最後
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篇章 人數 問題層次 t-值 p-值 
Q6 綜合分析題 7.62*** 0.000 







(滿分為 15 分) 後測 10.07 
8.44*** 0.000 
Q2 深層推論題 3.72** 0.001 
Q4 綜合分析題 6.85*** 0.000 
































































解釋精確充分，得 5 分 
後測 5 




































得 3 分。 
後測 22 


















2 分示例 (S19_B_pre) 
「不認為。他認為梁惠王單方面
認為自己『盡心』，其實他根本






























































































述較冗長，得 5 分。 
後測 4 

















前測 6 會改善 




























內容，得 3 分 
後測 21 
沒有示例 
前測 22 會改善 

































非所問者，得 0 分 
後測 4 


























  此題考驗學生是否能準確理解魯迅在文中表現出來的情感，正確答案為「B 內











































































原因，得 0 分 
後測 6 



















前測 0 認同 
























































前測 15 認同 

























得 3 分 
後測 22 










前測 18 認同 































力，得 0 分。 
後測 4 
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【圖六】

























能指出第三點，得 5 分 
後測 5 




























全，得 3 分。 
後測 17 






















主題，得 1 分 
• 對風箏的意義錯誤理解
錯誤，或者答非所問，
得 0 分 
後測 11 
2 分示例 (S08_B_pre) 
「風箏對作者來說是種內疚，對他弟
弟做了一件永沒法補過的錯誤。」 






0 分示例 (S02_C_pre) 
「作者的朋友把怨作者的恨像放風箏
放走了。」 


























平均分 標準差 平均分 標準差 
t-值 p-值 
低 6 (20.7%) 1.50 1.05 10.00 1.79 10.04*** 0.000 
中 17 (58.6%) 5.94 1.30 9.76 1.39 10.44*** 0.000 
高 6 (20.7%) 9.17 1.60 11.00 1.67 2.60* 0.048 






平均分 標準差 平均分 標準差 
t-值 p-值 
低 8 (24.2%) 4.50 1.51 11.13 2.85 4.91** 0.002 
中 17 (51.6%) 8.24 1.20 13.35 2.52 7.85*** 0.000 
高 8 (24.2%) 11.75 1.39 14.25 3.20 3.12* 0.017 







p<0.001 (低能力組別)，t= 10.44***，p<0.001 (中能力組別)和 t= 2.60，p<0.05(高能力組別) 。
總和的結果是 t=8.44， p<0.001，成績效果提升的程度令人滿意。 
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同樣的，在《風箏》閱讀測驗結果中，三個組別的同學在後測的表現，也比前測有
進步，其中低，中能力組別的學生進步程度較顯著。各組別的結果分別為 t= 4.91，p<0.001 
(低能力組別)，t= 7.85，p<0.001 (中能力組別)和 t= 3.12**，p<0.01(高能力組別) 。總和的結
果是 t=8.75, p<0.001，成績效果提升的程度同樣令人滿意。 








表十二：研究對象前和後的閱讀動機分數差別比較   
動機範疇  平均值 (每項最高為4分) 人數 標準差 t-值 p-值 
自我效能感(前)  2.80 32 0.36 1.72 .095 Pair 1 
自我效能感(後)  
 
2.91 32 0.43   
內在動機(前) 3.08 32 0.38 4.20*** .000 Pair 2 
 內在動機(後) 
 
3.33 32 0.41   
外在動機(前) 2.53 32 0.73 1.62 .116 Pair 3 
外在動機(後) 2.75 32 0.69   
註：*代表 p<.05；** 代表 p<.01；***代表 p<0.001 
4.2.1.1 研究對象前和後的閱讀動機分數差別 
           從表一的「平均值」一欄可見，三項閱讀動機範疇的分數都有所提升，但當中只有
內在動機一項的提升最顯著。 
           他們的內在動機 t-值為-3.302 (p<0.01)，提升達相當顯著的水準，顯示研究對象在接
受兩次的「戲劇閱讀課」後，閱讀的內在動機的確較之前為高；可是，他們的自我效能感
和外在動機 t-值分別為-1.64(p=0.110)和-1.65(p=0.108)，均沒有顯著提升。 
            由此可見，是次的戲劇閱讀課能提高學生的內在閱讀動機，但對閱讀的自我效能感
及外在動機則未有明顯的影響。 
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4.1.2 乙部 －戲劇活動印象 
 由於此部分的問題由研究員自設，目的是為了更針對性地了解學生對研究員所主持































前測 28 4 3
後測 31 3 1
喜歡 一般 不喜歡
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4.3 學生對兩次戲劇活動的個別訪談結果 
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 這符合了 Ryan 和 Deci 的主張，他們認為自主性是建立內在閱讀動機的關鍵因素。
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附件 11 與 12)。許多人選兒時朋友和兒童心理學家，提出的問題也傾向質問魯迅，如：
「你為甚麼要弄破弟弟的玩具？不覺得他很可憐嗎?」、「你不玩(風箏)是不是代表很有






























































































應錯誤，混淆觀眾視聽。   
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附件 12 《風箏》課前思考指引(魯迅版) 
附件 13   個別學生訪談問題錄 
附件 14 《寡人之於國也章》戲劇閱讀課教案 
附件 15   戲劇活動印像問卷最後一題（Q.27） 






















1. 與其他科目比較，我在閱讀方面表現最佳 4 3 2 1 
2. 在閱讀文章或書籍時，我很容易便能掌握句子中的重點 4 3 2 1 
3. 當文章或書籍的內容能啟發我思考時，我很享受閱讀過程 4 3 2 1 
4. 如果一本書有趣，我不計較這本書有多難讀 4 3 2 1 
5. 我不喜歡閱讀文字太艱深的書籍或文章 4 3 2 1 
6. 我很喜歡透過閱讀去認識新的事物和知識 4 3 2 1 
7. 如果老師與我們討論一些有趣的話題，我會自行閱讀更多
有關的資料 
4 3 2 1 
8. 當我在閱讀一些自己喜歡的書籍時，我會投入得連時間也
忘記了 
4 3 2 1 
9. 當我在閱讀好的書本時，我感到好像和書中人物交朋友 4 3 2 1 
10. 與其他活動相比，做一個好的閱讀者對我來說是十分重要
的 
4 3 2 1 
11. 我常希望聽到老師稱讚我的閱讀表現很好 4 3 2 1 
12. 我很期待知道自己閱讀的成績 4 3 2 1 
13. 我希望成為班中閱讀成績最好的學生 4 3 2 1 
14. 在堂上閱讀時，我很想做唯一能答對問題的學生 4 3 2 1 
附件 1：閱讀動機問卷後測(素本) 




4 3 2 1 
17. 戲劇活動使我不那麼抗拒閱讀艱深的文章或書籍 4 3 2 1 
18. 以戲劇活動帶動使我更投入閱讀的文章/作品 4 3 2 1 
19. 經歷過兩次戲劇閱讀課，使我對中國文學作品更大興趣 4 3 2 1 
20. 如果長期以戲劇手法學習，我會主動閱讀更多與題目相關
的文章/作品 
4 3 2 1 
21. 你喜歡在同學面前扮演文章或書籍中的角色嗎?為甚麼? 
 
                                                 _______________________ 
22. 你喜歡以戲劇活動融入閱讀課嗎?為什麼? 
 
                                                 ____________________________________________________
 
____________________________________________________________________________ 
23. 在進行戲劇閱讀課前和後，你對閱讀以下兩篇文章有多大興趣? (十分為滿分) 
前：《寡人之於國也掌》 ___________         《風箏》____________ 
後：《寡人之於國也掌》 ___________         《風箏》____________ 
24. (i) 在以往傳統的中文閱讀課堂中，你最抗拒閱讀哪類文章?為甚麼? 
 

















號數：_______                                                                                                       分數：         /15 
4. 最後一段中，孟子對梁惠王說：「人死，則曰：『非我也，歲也。』是何異於刺人






5. 根據全文，孟子認為梁惠王「盡心」嗎？ (分析、綜合)                                      (6 分) 
 







麼？(評鑑)                                                                                                                  (7 分) 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 






號數：_______      
閱讀能力前測 
                               閱讀文章：魯迅《風箏》時間：15 分鐘           分數：______/20         











































































你是被梁惠王軍隊徵召的一名(老兵 / 少兵) 
你當兵的理由是 ____________________________________ 









































































































































































































































2. . 你喜歡以戲劇活動探討篇章內容的閱讀課嗎?為甚麼? 
3. 你本來對戲劇活動的喜惡有影響到你上課時的表現嗎?試舉例。 
4. 你較喜歡傳統的閱讀課還是以戲劇活動導向的閱讀課?兩者有差別嗎? 





























































































































































































































































































專心聆聽 5 分鐘 深化工
作紙第
一題
(學校
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附件 15：戲劇活動印像問卷最後一題（Q.27） 
 
問題：老師兩次和你們進行的戲劇活動叫「坐針氈」(Hot-seating)，請你寫出令你最印象
深刻的感受。 
 
  
 
 
  
附件 16：《風箏》閱讀前後測低能力組別學生示例 S28 
S28_C 
 S28_C 
